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Bourges – Hôtel Bourbon
Sauvetage urgent (1989)
Olivier Ruffier
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Ruffier Olivier
1 En 1989, une fouille portant sur 50 m2 a mis en évidence vestiges ténus d'un bâtiment
de service, peut-être la cuisine, de l'abbaye bénédictine de Saint-Ambroix démolie à la
fin du XVIe s. et entièrement reconstruite au siècle suivant [ (Fig. n°1), site Q].
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